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O conhecimento das expressões genéticas de caracteres em
determinada condição de cultivo possibilita a predição de ganhos
nas sucessivas gerações de seleção. O objetivo deste trabalho
foi estimar parâmetros genéticos de caracteres componentes da
aparência de tubérculo, nas duas primeiras gerações de seleção
de batata. O experimento foi realizado na geração de plântula, em
casa plástica, e na primeira geração clonal, a campo, nos outonos
de 2004 e 2005, respectivamente, na área experimental da sede
da Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, Brasil (31°S, 52°W).
Foi utilizada uma população de 15 famílias de batata com 20 plantas
(genótipos) de cada família. A geração de plântula proporciona
melhor expressão dos componentes genéticos dos caracteres
componentes de aparência de tubérculo do que a primeira geração
clonal. Os caracteres aspereza de película, sobrancelha e
curvatura de tubérculo apresentaram estimativas de herdabilidade
significativamente maiores na geração de plântula do que na
primeira geração clonal. Apenas profundidade de olho teve
estimativa de herdabilidade maior na primeira geração clonal do
que na geração de plântula. Assim, os ganhos esperados de
seleção para sobrancelha e curvatura de tubérculo foram maiores
na geração de plântula, enquanto que para profundidade de olho,
o ganho esperado foi maior na primeira geração clonal.
Termos para indexação: Solanum tuberosum L., variância genética,






The knowledge of genetic expression of traits of a crop under a
certain environment allows the prediction of genetic gains in
successive selection generations. The objective of this work was
to estimate genetic parameters of component traits of tuber
appearance in the first two potato generations. The experiment
was conducted in the seedling generation, under plastic house,
and in the first clonal generation, in the field, during autumn of
2004 and 2005, respectively, on the experimental field of Embrapa
Clima Temperado, Pelotas, RS, Brazil (31°S, 52°W). A population
of 15 potato families with 20 plants (genotypes) for each family
was used. The seedling generation provides better expression of
genetic components of tuber appearance trait components than
the first clonal generation. Skin roughness, eyebrow and curviness
of tuber showed significantly higher heritability estimates in the
seedling than in the first clonal generation. Only eye depth had
heritability estimates higher in the first clonal generation than in
the seedling generation. Therefore, expected selection gains for
eyebrow and curved tubers were higher when estimated in the
seedling generation, while the expected gain for eye depth was
higher in the first clonal generation.
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Introdução
O conhecimento das expressões genéticas de caracteres em
determinada condição de cultivo possibilita a predição de
ganhos nas sucessivas gerações de seleção, sendo estas
desinflacionadas da variação não herdável que é causada pelo
ambiente (BRIGGS & KNOWLES, 1967). A participação direta
dos efeitos do ambiente na expressão fenotípica, e a existência
de respostas diferenciadas de genótipos às condições de
ambiente, têm sido freqüentemente constatadas em plantas
cultivadas (CRUZ & CASTOLDI, 1991). Essa interação causa
dificuldades aos programas de melhoramento, pois determina
inconsistência da superioridade de genótipos com relação à
variação de ambiente, tornando a seleção mais difícil (BRIGGS
& KNOWLES, 1967).
Informações sobre expressões genéticas de caracteres nas
primeiras gerações de batata auxiliam na escolha das melhores
estratégias de seleção, indicando a pressão de seleção
adequada, evitando que genótipos com qualidade superior
sejam descartados ou que muitos que poderiam ter sido
descartados sejam levados a campo. Por menor que seja essa
pressão de seleção, pode determinar uma redução de custos
com trabalho e equipamentos (LOVE et al., 1997).
O objetivo deste trabalho foi estimar parâmetros genéticos de
caracteres componentes da aparência de tubérculo nas
primeiras gerações de seleção em batata.
Material e Métodos
Os experimentos foram realizados nos outonos de 2004 e de
2005, na Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, Brasil (31°S,
52°W).
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Foi utilizada uma população híbrida de batata originada de
cruzamentos entre genótipos da coleção da Embrapa Clima
Temperado. Cada cruzamento originou uma das 15 famílias que
constituiu a população analisada.
No outono de 2004, as sementes botânicas foram germinadas e
as plântulas transplantadas para sacos plásticos de 1L com
substrato vegetal, com o objetivo de produzir mini-tubérculos.
As plântulas foram cultivadas em casa-de-vegetação, sob o
delineamento experimental de blocos ao acaso com três
repetições. Cada unidade experimental foi composta de 20
plântulas de uma família. As plântulas foram espaçadas de
0,10m entre e dentro de linhas. A colheita foi feita 77 dias após o
transplante.
No outono de 2005, um tubérculo de cada plântula (genótipo),
padronizado em relação ao tamanho, foi cultivado a campo,
formando a primeira geração clonal. O delineamento
experimental foi o mesmo utilizado para as plântulas, seguindo
os tratos culturais e fitossanitários recomendados para a
cultura. Após a maturação, as plantas foram colhidas
individualmente.
Os seguintes caracteres componentes de aparência de
tubérculo foram avaliados em cada planta, nas duas gerações:
formato (1- formato alongado, 5- redondo); uniformidade de
formato (1- uniforme, 5- desuniforme); tamanho do maior
tubérculo (1- grande, 5- pequeno); uniformidade de tamanho (1-
uniforme, 5- desuniforme); aspereza da película (1- lisa, 5-
reticulada); profundidade dos olhos (1- raso, 5- profundo);
sobrancelha (1- sem sobrancelhas, 5- extremamente
proeminentes); achatamento (1- tubérculos não achatados, 5-
extremamente achatados); curvatura (1- não curvados, 5-
extremamente curvados); apontamento (1- não apontados, 5-
extremamente apontados) e aparência (1- excelente, 5-
péssima). Os caracteres foram avaliados em cada planta, nas
duas gerações.
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Os dados de cada experimento e em conjunto foram
submetidos à análise de variância, utilizando o programa
GENES (CRUZ, 2001). Na análise conjunta, o ambiente foi
considerado efeito fixo e os genótipos, aleatório. A variância
genética, herdabilidade e ganho de seleção foram estimados
segundo CRUZ & REGAZZI (2001). Os intervalos de confiança
foram calculados de acordo com TAI (1983).
Resultados e Discussão
As análises de variância dos dados da geração de plântula
revelaram que todos os caracteres foram significativos (p=
0,05), exceto uniformidade de formato e de tamanho de
tubérculos (Tabela 1). Na primeira geração clonal, também não
foram significativos a aparência, tamanho e achatamento de
tubérculo. Este resultado indica que estes caracteres foram
expressos diferentemente nas duas gerações. Isto pode ser
devido ao cultivo a campo (primeira geração) produzir
tubérculos maiores e em maior número do que em casa-de-
vegetação (geração de plântula).
Os coeficientes de variação, que são indicativos da precisão
experimental, em geral, foram maiores na primeira geração
clonal do que na geração de plântula (Tabela 1). Isto
provavelmente foi devido à menor influência do ambiente no
cultivo em casa-de-vegetação. A relação CVg/CV acima de um
em ambas as gerações para formato, apontamento e aspereza
de tubérculo sugere que as variações existentes para estes
caracteres na população são de ordem genética.
Pela análise de variância conjunta e considerando os caracteres
significativos, verifica-se a predominância de interações
genótipo x ambiente significativas, com exceção da aparência,
tamanho e achatamento de tubérculo (Tabela 2).
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Aparência, tamanho e achatamento de tubérculo, que foram
significativos apenas na geração de plântula, apresentaram
estimativas de variância genética, herdabilidade e ganhos
esperados de seleção mais baixos na primeira geração clonal
(Tabela 3). Aparência, na primeira geração clonal, teve uma
variância genética tão baixa que foi considerada inexistente,
concordando com MARIS (1988) e TAI & YOUNG (1984). No
entanto, para a geração de plântula, aparência teve alto valor de
herdabilidade, reafirmando as descobertas de GOPAL (2002). A
inconstância de estimativas de herdabilidade perante as
gerações indica que a seleção para componentes da aparência
poderia ser mais indicada.
Considerando os caracteres que apresentaram diferenças
significativas pelas análises de variância, e comparando as
duas gerações, verifica-se que formato de tubérculo apresentou
estimativa de herdabilidade dentro do mesmo intervalo de
confiança (Tabela 3), portanto, não diferindo significativamente.
Os valores de herdabilidade deste caráter foram elevados para
as duas gerações, concordando com outros autores (LOVE et
al., 1997; PINTO, 1999).
Os caracteres aspereza, sobrancelha e curvatura de tubérculo
apresentaram estimativas de herdabilidade significativamente
maiores na geração de plântula do que na primeira geração
clonal (Tabela 3). Apenas profundidade de olho teve estimativa
de herdabilidade maior na primeira geração clonal que na
geração de plântula. Estes resultados indicam que menor efeito
do ambiente esteve atuando sobre a manifestação dos
caracteres na condição de cultivo de casa-de-vegetação. Além
disso, a herdabilidade foi estimada somente na geração de
plântula para aparência, tamanho e achatamento de tubérculo,
pois não foi detectada significância para estes caracteres na
primeira geração clonal. A predominância de maiores
estimativas de herdabilidade para caracteres de tubérculo na
geração de plântula em comparação com a primeira geração
clonal também foi observada por GOPAL (2002).
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Tabela 3. Estimativas de variância genética (s2G), herdabilidade
(h2) e resposta à seleção (R), com respectivos intervalos de
confiança (0,95<IC<0,05) de caracteres de aparência de tubérculos
de batata cultivados em casa-de-vegetação. Pelotas, 2005.
Os ganhos esperados com a seleção para sobrancelha e
curvatura foram maiores quando estimados na geração de
plântula, enquanto que para profundidade de olho o ganho
esperado foi maior na primeira geração clonal. Para estes
caracteres, as estimativas de herdabilidade estiveram acima de
0,80, concordando com PINTO (1999) em relação à
profundidade de olhos, e com LOVE et al. (1997) em relação à
aspereza da película e discordando de LOVE et al. (1997), que
relatou estimativas de herdabilidade inferiores.
1APA: aparência; ASP: aspereza; FOR: formato; TAM: tamanho; POL: profundidade
de olho; SOB: sobrancelha; APO: apontado; CUR: curvatura de tubérculo e ACH:
achatamento de tubérculo.
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Conclusões
A geração de plântula proporciona melhor expressão dos
componentes genéticos dos caracteres componentes de
aparência de tubérculo do que a primeira geração clonal.
Pode-se aplicar forte pressão de seleção nas gerações iniciais
para os caracteres formato, apontamento e curvatura de
tubérculos, e menor intensidade para aspereza e sobrancelha.
Na geração de plântula, maiores ganhos de seleção são
esperados em relação à sobrancelha e curvatura de tubérculo, e
na primeira geração clonal, em relação à profundidade de olhos
de tubérculo.
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